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Destinos.—Orden de 20 de junio de •1950, por la, que s
nombra Asesor de Tiro de la Escuadra al Capitán de
'Navío (G. A.) señor don Indalecio Núñez Iglesias.—
Página 866.
Otra de 20 de junio de 1950 por la que se nombra. Jefe
de los Servicios de Armad Submarinas del Departa
mento Marítimo -de El Ferro' del Caudillo y Jefe de
la Estación Naval de La Gruña al Capilán de -Fraga
ta (T) don Antonio Díaz dtli Ro y González-Aller.
Página 866.
.0trá de 20 de junio de 1950 por la que se no.nlbra Segun
do Jefe y Jefe del Detall del Cuartel .dc: Instrucción
cid Departamento Marítimo de El Ferro] del Caildillo
al Capitán de Corbeta D. Ramón L'año de Vierna.—
Página 806. •
INSPECICIION GENERAL DE INTANTIERIA
DE MARINA
. CUERPOS PATENTADOS
Autorización para contraer inatriownto. 01 den 119 19 de
junio de 1950 por la que se concede autinización para
•
e
contraer matrimonio al Comandante d infantería de
Marina de la Escala CompleMentsaria D. José Vega
Cabana.--iPágina 866.
MARINEP.iA Y TROPA
llakulas dr Música.—Destinos.—Orden de 19, de junio
de 1950. por la que se dispone pastn a los destinos
que se indican los Músicos de tercera cl_tise Francisco
Cárdenas Moyano y Pedro García Feruzínde4,--11)ági
na 866.
Continuación en- el Rerricio.—Orlen de 19 de junio
de 1950 por la qpe s( concede la continuación en el
servicio al personal de Infantería de Marina que se
relaciona.—Páginas 866 y S67.
•••■
SERVICIO DE SAINTDAD
Vormas para lucha antituberculosa en la Marina de
Giterra..—Orden de 20 de junio de .1950 por la que se
mOdifica la Orden Ministerial de 20 de septil rnbfe
de 1946, que se entenderá redactada cbmo se expre
s-a.--,Páginas 867' a 871.
,
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SE RVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. — A propuesta del etUelentísimo señor
Comandante General cle. la Escuadra, se nombra Ase
sor de Tiro de la misma, a pa.rtir de 2 del actual. al
Capitán de Navío (G. A.) s,ñor don Indak.cio Nú
ñez Iglesias, ,Corpándante del crucero 1Iigzie1 de
Cervantes, en relevo del Jefe de igual ..mpleo (G. A.)
Excmo. Sr. D. Manut_l Súnico Castedo.
Madrid, 20 de junio de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General d la Escuadra
-
y Vicealmirante Jefe del Servició de Personal.
II
Se nombra Jefe de los Servicios dt- Armas Sub
niarinas del Departamento Marítimo de El Ferro!
del Caudillo y Jefe de la Estación Naval de La
Graña al Capitán de Fragata (T) don Antonio Díaz
(1-21 Río y Gonzál z-.A.11er, que cesará en el mando
del destructur Cisca,-, una vez qué sea relevado, por
haber .cumplido en 4 de abril último el cuarto año
de embarco coí-respcncEente al s,gundo período.
Este destino se' confiere con carácter forzoso a
efecto. administrativos.
Madrid, 20 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán _G-cneral del Departamento
Marítimp de ,E1 Ferrol del Caudillo. Comandante
General de la, Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
SN nombra S-gundo Jefe y Jefe del Detall del
Cuartel .de Instrucción del Departamento ,Márítimo
'le El Herrol del Caudillo. al Capitán de Corbeta don
. Ramón Liaño de \Tierna, que cesa de- Jefe de Ins
trucción de dicho Cuartel.
Madrid. 20 de junio de 1950.
o
REGALADO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
Marít,;rno de El Ferro] del Caudillo y Vicealmi




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Autorjr.ac,ión para cmitrat-r inaP•inionio.—Con arr?-
gle a 1.o dispuesto en la Ley sk 2:_13 de junio de 194i
D. O. núm. I 6b), se conced; autorización para con
traer matrimonio con la señorita ,María Amadon
Villar Couto al Comandante de Infantería de Mari
na de la Escala Complementaria D. Osé, Vega
Calxma.
Madrid, 19 de junio de 1950.
REGALAD(*)
Exemo:z. Sres. Almirante 'Capitán Gen,ral del De
partamento Marítimo de El Ferro] del ,Caudillo
Inspeétor General de infantería de Marina.
• Marinería y Tropa. .
Bandas de Música. —Destinos. Sz -clispon2 qty,¿los Músicos. de tercew clase que a continuación se
ielacionan _cesen en sus actuales destinos v basen a
ocupar el qu.:' al frente de cada uno s indica:
Francisco Cárdenas Moyano.—De la Escuadra, al•
Tercio de Levante.
Pedro Glrcía Fernández.—De: Tercio de Levan
te, a la Escuadra.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos. administrativos.
Madrid, 19 de jimio de 195.9.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante .Capitán General del. De
partamento iMarítimo de 'Cartagena, Comandante
General de la Escuadra e Inspector General de
Infantería de Marina.
Contipuación. en el servic.io. Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infante
ría (11 Marina que a continuación, se relaciona, cla
sifieándosele-en el período de reenganche que al fren
te ch.- cada uno se indica y a partir de la fecha que
se expresa:
Cabo primero no Espealidista.
Manuel Rabanal Beltrán.—De la Escuela de Sub
oficiales.—En segundo reenganche, por un mes y
trec,,» días, desde 17 de marzo de 1950.
1
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Músico de tercera clase.
Manuel Fustes Neira.—Del Tercio del Norte.—
En tercer reenganche, por cuatro años, des& 22 d
agosto de 1946; pero sin beneficios económicos, por
disfrutar los de Sargento.
- Cabo segundo Especialista.
Manuel Orcen) Vega.—Del Tercio .del
,egundo reenganche, por cuatro años, desde 2 de.
junio de 1950.
••••••
*Cabo segundo no Especialista.
Primitivd ,Est¿vez Otero.--IDel Tercio del Nort
En enganche voluntário, por dos años -y veinticinco
días, a partir de 1.° de mayo de 1950.
Soldado Especialista.'
José Martínez Carrillo.—Del Batallón del Minis
ter:o.—En primer reEsnganche, por cuatro añós, des
de 14 de junio de 195o.
Ayudant.e Especialista.
s
Julio Higinio Leira Yáñez—Del Tercio del Sur.
En primer reenganche, por cuatro años, desd: 15 de
mayo de 195o. ,
Madrid, 19 de junio de 195o.
REGALADO
Ex*cmos. Srel. Almirantes Capitanes Generales de los
Departanr,ntos Marítimos de Cádiz y El FerrÓl
del 'Caudillo, Almirante Jefe de la jurisdicción
'Central, Genéral lefe Superiot ele Contabilidad
e Inspector General de Infantería de. Marina.
E
SERVICIO DE SANIDAD
Armas pa)4a la lucha antituberMosa en la Ala
r adcGuerra.--ine conformidad con la propu'ustn
formulada por el Servicio de Sanidad de este Mi
nisterio y con lo informado por el Estado Mayor
•
de .11 Armada, s- modifica la Orden Ministerial de*
20 de Nif-ptiernbre de 1946 (D. O. núm. 226), que
entenderá redactada como signe:
CAPITULO
SOBRE LA SELECCIÓN DEL . PERSONAL DE RECLUTA
MIENTO FORZOSO O VOLUNTARIO,
La -La Jefatura del Servicio de Sanidad de cada
jurisdicción, previo acuerdo C011 el Estado Mayor
correspondiente, fijará el número de reconocirnien
•
•
tus a efectuar diariameate por (1 Tribuml o Tri
bunales médicos nombrados; al efecto de reconocer
a 1 s individuos recién inI,Tresados en, el Servicio,
tanto proz..dentes (hl r clutamiento forzoso como
del voluntario.
2•a A este reconocimiento debe de preceder la
fotorrádioscopia sistemática de todos los individuos,
en ser s o tandas puviámente fijadas por cl Jebe
de lo8 Servicios de Sanidad de las _distintas juris
clicc'on:S, de acuerdo con el Estado Mayor corres
pondiente.
(3.0 El radiólogo, en unión 'del tisiólogo <) inter
nista •más especializado, intenretará, y estudiará la
proyección fotorradkíscópica, remitiendo a la junta
de Reconocimientos el inforiííe de los. solychu:-(); t:e
tuberculois y cl.). los que claramente lo s:an, para
que fijen su atención en ellos, tanto durante la ex
ploración clínica como en los análisis de laboratcrio
(examen de esputos, del exudado blaringeo y bacilos
('opia del centlenidD gástric,) en ayuna. etc.), y, si
s-t, estima necc.)sario, se comprobará el informe foto
rradioscópico mediante una', radiografía u cbserva
eión radioscópica directa. 4
4.a 1A los' indudablemente enfermos se' I:s -haTi
la propuesta de inutilidad, -y a los sospechosos, per
tenecientes a la inscripción Marítima o a la recluta
de Infántcriu. cl?_ Marina, les hospitalizará para
efectu,ar la eblervación reglamentaria, acompañando
li; historia de comorobación correspondiente.
5:a El rnismo reconccimiento, y cen igual fina
lidad, se prcticará a todo el personal que solicite el
reenganche Ir a todos los individuels que hayan de
ingresar, ;en servicios especiales (Sub-rnavinistais, Fo
goneros, PaMoteP:gra.fistao, ¡etc., etc.), • repitiéndolo
para todo este personal trnbarcádo con la mismg
pericdicidad con que ahora se prpctica con lós Sub
marinista, Si por su Reglamento respectivo no se
exigiese con ma-v( r
6.a Al terminar el período de instrucción serán
s( metidos; en sus. nuevos destines, .a un segundo re
conocimiento, en relación con la posible reactivación
de una tuberculosis latente, corno garantía de salu
bridad, rremitiéndn1Qe relación nominal del resultado
al Ministerio' por ccnlucto regíameritario, v. anotán
dose dichos resultados en las respectivas Libretas de
los individuos.
7.1 . Asirnisme, deberán ser sometidas a' reconoci
miento eliminatorio por tuberculosis las dotaciones
de los buqués que haypin de emprender largos via
jes o pasrn de (est-ación 'a un ,cliffia tropical.
)8.1 El per-( nal e.? la 'Maestranza de la Armada
que haya de embatcar deberá sufrir el mismo Ye
'conocimiento, eliminándose para esa dase de d:sti
nos a todo los sospechoscs y anotándose eni sus
Libretas el resultado.
9:a '.Ctiando aparezca un Mafinero o Soldado en-.
fermo dci tuberculosi::, serán también sometidos a
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r_c deteri;c1 -aquelks que convivan coa
él - dutrim-n :11 sus proximidades':
lo.. Los aspiran-4:es a ingeso como Alumnos de
todas la., Escuelas de Marina serán sntidos, aun
con niás rigtr Si cabe. a reconocimiento especial .en
relación con la tulate!culosis, debiendo quedar' elimi
nado tor_lo aquel a quitn se le aprecie una iníniula
lesión, exceptuando únkamente las cicatrices corres
pondientes a complt jos primarios ya curados, y su
reconocirnientr habrá de hacerse por un tespecialista
designado p( r el Ministerio a _propuesta d¿ Gene
rad jefí: de los Servicic•s de Sanidad.
I. Asimismo, ve:os 1( s .Alumnos sirán- someti
dos a un re¿onocirvitnto sisttmáticc fotorradioscó
clínico y de lalx_ratorio 'os seis v a lo, dece
meses de su ingrst., proponiéndose la baja en la
Escula y la exclu-:6n del- Servicio en la Armada de
todos aquilos que en cualquiera de dichos recelan-
cimient s presenten una lesión tuberculosa activa de
las compreríqickis en,A,-I cuadro de inutilidades para
tcl ingreso en las Escuelas.
12. A todo, cl rsonal d nitevo ingreso en la
•Armada 1.,e. aplicará la "Tuberculin - reacción",
ateniéndose para hacerlo a la,: siguients reglas:
(7)- Utilizar la tuberculina vieja de Kozh que re.-
mita la Jefatura de Sanidad dl Ministerio, emplen
do siemp`re diluciones recientes.
h) Se eliminarán los factores anergizantes, en es
pecial las vacunaciones que strien practicarse al per
.
sonal de nuevo ingreso.
c) La lectura de la reacción se efectuará a lp.s
cuar-nta y ocho y a las setenta y dos horas, y de' su
resultado se dará cuznta al Servicio de Sanidad del
Ministerio. •
(I) Se empleará la "té...nica de -Iantotix utiHando
un déciinry de centímetro cúbico de diluciones al
por to.000, al i'por 1.000 v al *I por mo.
e) l'ara considerar no infectados a lo- que no
eáccionen con la iny_cción de- tuberculina indicada1.1
al por ioo, es preciso hacer también. pasados trc
ni-,ses, una expiorarión radiográfic'a del tórax con re
sultado ne,gativo, v repctir fa prueba de :.1,Iantotix
empezando 'por la dilución al por T .000 N' llegando.
si fuera necesario, Ja inyección intradérmica de un,
fiécima de centímetro cúbico de la solución al por lo,
sin que se produzca reacción alguna,
f) Los no i;ifectados, si son Alumnos o volunta
•
•
riOS, para ser admitidos deberán Sr)r primeramente
vacunados con B. C. G. Si proce-ien del reclutamien
to forzo;so. esta vacunación será voluntaria.
'CAPITULO TI
SOBRE ASISTENCIA A ENFERMOS TUBERCEI:OSOS.
Personal de la Arpulda en genlTal.
y ae
13. Quedan con2pre11didos en estas normas :
a> Los Almirantes. Generales, jefes y Oficiale.s
ri situación de "ativo" pertenecientes a los distintos
Cuerpos Patentados de la Armada; los Jefes y Ofi
ciales de la Reserva Naval Activa, y el personal de
Observadores, Calculadores, Cartógrafos y Grabado
res que se encuentren en la citada situación, así como
los pertenecientes a otros Cuerpos con categoría de
Oficial en activo.
b) El personal en situación de "activo" pertene
ciente al Cuerpo de Suboficiales de la Armada, al de
Buzos, al Auxilia/ de 'losServicios Técnicos de Ar
senales: los Músicos de la Armada que ostenten ca- •
tegória asimilada a Suboficial y los Porteros del Mi
nisterio.
cl Los Alumnos de las Escuelas de la Armada
en las condiciones que más
• adelante se mencionan.
(j1 Los Especialistas, personal enganchado de
larineria, Tropa de Infantería de Marina y Músicos
de tercera.
e) Los individuos de Marinería e. Infantería de
Marina no comprendidos en el apartado anterior, en
las condiciones que se especifican más adelante:
f) El personal de la-Maestranza de
• la Armada
en las condiciones que posteriormente se mencionan.
14. Cuando se compruebe la existencia de un pro
ceso pulmonar fin-tico en cualquiera de las personas
comprendidas en la norrna 1.3, la Junta de Recono
cimientos del Departamento, Comandancia Naval o
Escuela Naval Militar levantará historia clínica de
tallada, explorando al enfermo minuciosamente y efec
tuando radiografía y análisis ,de laboratorio.
Este reconocimiento, y todos a los que hacen re
ferencia estas normas, tserán practicados por una
;unta médica. de la cual formará parte necesaria
mente un tistiólogo o, en su defteto, 111 internista
muy capacitado para .1a specialidad, y un, radió
.
De dicha historia clínica. la Jefatura de Sanidad
de cualquiera (11 las Dependencias anteriormente ci
tadas remitirá una copia" al Servicio de Sanidad del
Mivisterío. acomnaliando las pruebas radiográficas, y
dos copias cuandp sea necesario remitir una al Sana
torio de la Marina; .en ambos casos se unirá siempre
testimonio del acta de reconocimiento.
T . Jefatura de Sanidad- cárrespondiente, al
cursar la documentación que se elt)ccifica -en la nor
ma anterior, propondrá a la Autoridad Departamen
tal que el enfermo quede hospitalizado para trata
miento, cuando no tenga cle.recho a tratamiento par
ticular, o mientras opta •por seguirlo.
16. 'El personal comprendido en los apartad«,
(7) y b) de la norma T3. y en los apartados c) y f)en
las condiciones especiales que para ellos .se determi
n242 en las normas 3o v 3.5, podrá elegir entre:
(71- Seguir el tratamiento 'en el Sanatorio de: Ma
rina. •
b) Tratarse paillticurarmeinle En elste caso, zo
niestralmfinte entregará. al Servicio de Sanidad del
Ministerio historia clínica demostrativa de su estado
actual', con radiografía. análisis y gráfica de tempe
ratura.
•
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17. Recibidas las historias clínicas en el Servi
cio de Sanidad del Ministerio, éste remitirá una al
Sanatorio cuando el enfermo haya de ser tratado allí.
Con ei otro .ejemplar de la historia clínica se ini
ciará, en el correspondiente ,fichero del .Servicio de
Sanidad del Ministerio, la carpeta personal del en
fermo, en la que serán incluidos todos los documen
tos que se refieran al curso y vicisitudes de la
enfer
medad.
,t 18. El personal comprendido en el apartado d)
de la norma 13 será sometido a tratamiento sanato
rial en todo caso, permaneciendo hospitalizado en un
Centro sanitario de la Armada hasta que le corres
ponda su ingreso en el Sanatorio de la Marina.
19. Los que no acepten el tratainiento sanato
rial, renuncien al mismo en el curso de la enferme
dad i obs'erven mala conducta, si se trata del per
sonal comprendido en los apartados a) , b) , c) y f)
de la norma 13, serán dados de.alta y pasaportados
para el lugar de su residencia. pasando a tratamien
to particular. Si es personal del comprendido en el
apartado d) de la citada norma será declarado inútil,
¿Iplicándole el cuadro de exenciones físicas vigente..
20. Si durante el tratamiento sanatorial corres
pondiese al personal reseñado en los apartados a), b)
y d) de la norma 13 su retiro ,por edad, continuarán
hospitalizados en el Sanatorio de la Marina hasta un
plazo máximo de cuatro años a partir de la
fecha
de su inclusión en la Ludha Antituberculosa.
Si correspondiese al enfermo el reenganche, se ex
tenderá el oportuno oertificado médico, especificán
dose la enfermedad que padece y su condición de
acogido a la Lucha Antituberculosa de la Armada,
aplazándose su clasificación durante un plazo máxi
mo de cuatro arios, si antes no obtuviese su curación,
procediéndose en este caso á tenor de lo dispuesto,
en las normas 22 y 23. Si al finalizar el citado plazo
persiste la enfermedad, se clasificará al paciente con
arreglo al correspondiente cuadro vigente de exen
ciones fisicas,para el servicio de la Armada, causará
baja en la misma y se gestionará en la Organización
Nacional Antituberculosa su ingreso en uno de los
Centros de dicha Organización.
21. Los individuos comprendidos en el aparta
do e) de la norma 13 deberán ser (l?clarados inútiles
totales y dados de baja para el servicio de la Atinada,
y podrán optar :
a) Por ser pasaportados para sus domicilios. En
(ste caso, el Jefe de Sanidad correspondiente comu
nicará al Jefe de Sanidad civil de la localidad don
de el enfermo vaya a residir el nombre, domicilio y
diagnóstico detallado para su inclusión en el Seryi-:
cio Antituberculoso correspondiente.
b)• Por ingresar en un Hospital de Marina du
rante seis meses. Si durante este período» necesitara
pn tratamiento quirúrgico de su enfermedad, podrá
ingresar en el Sanatorio de la 'Marina el tiempo es
trictamente necesario para realizarlo.
El personal declarado inútil que desee ingresar
en
un Sanatorio del Patronato Nacional .Antitubercu
loso elevatá instancia al Presidente del mismo, y será
cursada por la jefatura de Sanidad correspondiente.
Si al cumplirse los seis meses de estancia en un Hos
pital de ?Marina no hubieran logrado el ingreso,
se
rán dados de alta, si su estado lo permite, y pasa
portados para sus domicilios, cumpliéndose los re
quisitos exigidos en el apartado a) de esta
norma.
No obstante. podrá ampliarse este plazo todo el
tiempo indispensable para la terminación de un
tra
tamientc en marcha, previa consulta raionada al Ser
vicio de Sanidad del MinNterio.
c) Los individuos comprendidos en el apartado
e) de la norma 13, que a su ingreso en la
Armada
no reaccionaran positivamente a la tuberculina y hu
bieran aceptado ia vacunación con B. C. G., con arre
glo a lo dispuesto en el apartado ,fi) de la norma 12,
podrán ser tratados en d Sanatorio de la Marina.
En la primera hoja de las historias clínicas se hará
constar "Inútil total".
22. Cuando el 'personal de Mari,na hospitalizado
en el Sanatorio no necesite permanecer en el mis
mo por haber logrado la curación clínica, sin que
se encuentre todavía en condiciones de prestar ser
vicio activo, podrá concedérsele licencia por enfer
mo durante seis meses, al términd de los cuales será
de nuevo'reconocido en el Sanatorio de Marina, para
dictaminar sobre su situación militar con arreglo a
la forma clínica de la enfermedad que padece, pro
babilidades que existen de que la curación sea esta
ble, y capacidad funcional para desempeñar los des
tinos propios de su profesión.
Una copia del acta de este reconocimiento se re
mitirá al Servicio de Sanidad del Ministerio.
Conseguida la curación clínica de cualquier
clase de personal .comprendido en la Lucha .Antitu
berculosa de la Armada, deberá ser reconocido fa
cultativamente, acreditándose de un modo razonable
dicha curación en el acta correspondiente, así >como
la aptitud del interesado para el servicio, y, de no
ser "inútil", se' le propondrá para destinos le tierra
durante seis meses, y al terminarlos se resolverá res
pecto a su aptitud para la vida de mar, previo in
forme del médico de su asistencia y del correspon
diente reconocimiento, que se efectuará en el Sana
torio de ‘Marina.
24. Una vez clasificados. y desempeñando des
tino, serán sometidos a vigilancia médica por los mé
dicos correspondientes, durante un plazo de dos años.
Ditihos médicos comunicarán la reactivación del pro
ceso en caso de producirse, y en todo caso infor
marán semestralmente. Los que al terminar estos dos
años continúen inaptos para destinos de embarco,
serán propuestos paraa que presten sus servicios so
lamente en destino de tierra.
25. Los pacientes acogidos al apartado b; de la
norma T.6, al considerars.,, curados. eirittl reconoci
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dos en-el Sanatorio de Marina en la forma que previenen las normas 22 y 23.
26. Los enfermos que teniendo opción e tratars,e
particularmente eligie,en el tratamiento sanatorial,
los que forzosamente hayan de someterse a él como
comprendidos en el apartado c) de la norma r.
cuando renuncien a dicho tratamiento. y como tal se
entiende la petición de alta, significará que renuncian también a los beneficios que conceden estas .
normas y quedarán sometidos a los Réglamentos vi
gentes, computándose, en los casos en que tenganderecho, a la situación de "reemplazo por enfermo"'el tiempo que llevaban eng. tratamiento sanatorial co
ItO pisado en dicha situación, o en la de "licencia
por enfermo". según corresponda.
27. En todo caso, el personal acogido a estas nor
mas. si no i,stuviese curado al términar el plazo con
cedido para su tratamiento. o al terminar el período
de .cuatro arios, será clasificado definitivamente. en
'elación con su aptitud. para cualquier clase de ser
vicios en la Armada. enviándose al Servicio de Sa
nidad del !Ministerio- radiografía original.
28. Todo el personal de la .Nrmada que solicW
licencia por enfrnus. o sea propuesto para ella por
un proceso de aparato respiratorio, será sometido a
las exploraciones necesarias para comprobar o no su
naturaleza firriica. uniéndose al expediente radiogra
fía original. y, en caso positivo.- se !e aplicará lo
dispuesto en estas normas.
Alumnos de las Escuela& frc la Armada.
29. En el apartado (-) de la norma 13 se consi
deran incluidos todos los Alumnos de las distintas
Escue1as para formación- de Oficiales de los Cuer
pos Patentados v de Suboficiales de la Armada.
30. Comprobada la existencia de un proceso tu
berculoso, se procederá con arreglo a lo dispuesto
en las normas 14 y 15 si los Alumnos llevan más
de un ario en la Escuela. Si al término del tiemm
de licencia y observación que les concede el Regla
mento de sus Escuelas no se hallaren curados, serán
declarados inútiles totales. causando baja en la .Ar
riadas Este tiempo no podrá exceder de los dieciséis
meses cine señala el Reglamento de la Escuela Na
val Militar, y empezará a contarse a partir de la f-"-
cha en que el Alumno pasó a cualquiera de las sí
' • tuaciones de "licencia por enfermo", "observación
facvltativa" u "hospitalización por tratamiento".
Si la tuberculosis apareciera durante el primer
ario de su ingreso. se aplicará lo dispuesto en la nor
ma ro relativa a reconocimientos. pero si apareciese
después del primer año,/ podrán elegir. a tenor de.lo
preceptuado en la norma T6, la forma de tratamiento.
31. Quedarán en la situación de "bospitalizade
'sor tratamiento" a partir de la fIcha en que sea
confirmada su enfermedad por el Tribunal médico,
no pudiendo exceder el plazo de licencia, de obsor
vación v de tratamiento eri su totalidad del tiempo
improrrogable concedido en la norma 30.
Número 142.
32. Al final de dicho plazo .serán reconocidos por
una Junta de MMicos de la Armada, la cual dicta
minará su inutilidad 5.) utilidad para el servicio, re
mitiéndose copia del acta a las jefaturas de Ins
trucción y ,Sanidad del Ministerio, a los efectos
oportunos.
33. De optar por el tratamiento sanatorial, ten
drán el alojamiento que les corresponda por su si
tuación militar y abonarán, en caso de percibir suel
do, las (santidades que poi- estancias hospitalarias
preceptú:n las disposiciones vigentes.
34. Les serán de aplicación las restantes nor
mas generales que no e-Itén en oposición con las que
se refienn a su particular condición de Alumnos.
Personal de la 31aMranza de la Armada.
35. Para ingresar en la Maestranza de la Arma
da, el personal debe ser previamente reconocido fo
torradioscópicamente, .practicándose además las ex
ploraciones necesaria-,.., para comprobar que no pade
ee tuberculosis pulmonar en evolución.
Al personal de la iMaest-ranza de la Armada. en
todas sus categorías, que no baya adquirido la enfrsr
medad durante su destiño de embarco. le serri apli
cadas las inormas 22 y 23, pasando a la s;tuación que
les corresponda por su respectivo Reglamento.
El personal de la Maestranza de la Armada oue
adquiera la enfermedad durante un destino de em
barco podrá optar por una de las formas de trata
miento que se especifican en la norma 16.
16. Cuando e nbter,(..Y.a I- =ación G_ f;nalice C1
Plazo de licencia que, como máximo, idetermine su
Reglamento, se procederá, con arreglo a las normas
t2 y 23.
nrsonal civil al servido de la Armada.
37. La admisión del personal civil, de todas cla
ses categorías, pa.ra .el servicio 'de la Armada ser7if
precedida de un reconocimiento fotorradioscópico
de las exploraciones necesarias para comprobar atie
no padece tuberculosis pulmonar, enfermedad que
será causa de su no admisión.
FI personal civil nue durante el servicio a la Ar
mada adquiera la tuberculosis pulmonar, será decla
rado inapto y causará lbaja en aquélla.
CAPITULO »I II
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO.
38. El personal comprendido en el artículo pri
mero del Decreto de 23 de septiembre de TcPcy
(11 0. 1111M. T, pág. 2.r,), Cine regula las situaciones
del personal 'de la Armada, cuando opte por los he
neficirs que concede el apnrtaclo a) de la norma 16,
quedará en la situación de disponible forzoso, pre
via propuesta de la Autoridad jurisdiccional de qui, n
V31 —1- _- cuatro arios empezara' a contarse des,.ízdi pidzu ue
de la revista siguiente a su baja al Hospital.
41. Todo el personal reseñado en los diferentes•
apartados de la norma 13 percibirá los haberes co
rrespondientes a la situación administrativa en que
encuentre, con arreglo a lo dispuesto en las por
mas 38, 39 Y 40, excepto el perteneciente a la Maes
tranza de la Armada que haya adquirido la enferme
dad én destinos de embarco, el cual percibirá, en la
situación de "licencia por enfermo", el sueldo en
tero o el que, por disposiciones especiales, se pudie
ra establecer en lo sucesivo para el personal de los
Cuerpos Patentados o de Suboficiales, en situación
de "disponible forzoso".
42. Los declarados inútiles totales, comprendidos
en losapartados, d) y e) de la norma 13, causarán
baja en la Armada, sin derecho al percibo de haberes
desde aquel momento, salvo la pensión que por sus
oños de servicio pudiera c.orresponderles.
43. Los haberes del personal hospitalizado en el
Sanatorio de Marina serán satisfechos por la Habi
litación del mismo, de.. la cpal pasarán a depender
desde la revista siguiente a la lecha de su ingreso
en aquel Establecimiento.
44. Los sometidos a tratamiento particular per
cibirán sus haberes pr la Habilitación del Depar
tamento o Jurisdicción de Marina donde fijen so
residencia, extremo éste que se hará constar en la
Orden IMinisterial correspondiente.
Madrid, 20 de junio de I950.
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sión en la Lucha Antituberculdsa hasta obtener su
curación o cumplir el límite máximo de cuatro años
de tratamiento que se establece para todos los. casos.
Dcha situación se ajustará a lo dispuesto en el apar
tado a) del artículo tercero del Decreto más arriba
citado.
El personal acogid3 al apartado h) de la norma 16
se regirá con arreglo a lo que pre2r'ptúa1 las dispo
É,iciones sobre licencias y reemplazos por enfermo.
Transcurrido el plazo de cuatro años de trata
miento sin que el citado personal haya podido ser
(lado. de alta' o no pueda volver .a ocupar destino
con arreglo a las normas 22 y 23, pasará a la situa
ción que le corresponda con arreglo a la ,Ley, pcz
falta de aptitud física para el servicio.
39. El personal de la Maestranza de la Armada
que contraiga la enfermedad desempeñando destine
de embarco, cuando opte por cualquiera de los tratamientos que señala la norma 16, quedará en la si
tuación de "licencia por enfermo" hasta que obten
ga -su curación o cúmpla el plazo máximo que con
cede su Reglamento.
tCuando transcurrido este plazo no se haya obt
nido la curación, serán propuestos para la jubila
ción por misa de incapacidad física.
40. Los Especialistas y personal enganchado de
Marinería y Tropa, y Músicos de tercera, a los que
se refiere el apartado d) de la norma .13, se consi
derarán como hospitalizados durante el tiempo que
permanezcan sometidos al tratamiento sanatorial has
,to el límite de cuatro arios corno máximo, si antes
no obtuviesen su curación. Percibirán los haberes co
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